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的视角和途径。”( 第 54 页)
第三，视角独特，观点新颖。对于唐宋社会
变革，已有诸多学者从政治、经济、文化、法律、
军事、社会阶层等不同角度做过探讨，然而以商
品经济为视角考察唐宋社会变革的专著《论
纲》属首例。与日本学者将唐宋之际中国社会
的政治形态由贵族政治转向君主独裁政治作为
变革核心，和美国学者将士人在唐宋时期的变
化作为研究出发点不同的是，作者在首篇即开
宗明义地指出了要给唐宋社会变革以经济史的
解释，详细论述了商品经济对唐宋社会变革的
重要影响，并将商品经济的发展作为贯穿全书
的主线，将随着财富力量崛起而形成的“富民
社会”作为全书的理论核心。本书所指的“富
民”阶层与美国学者赫若贝所强调的“职业精
英”阶层存在很大差异，这里的“富民”指拥有
财富而无特权的平民阶层，这就决定了本书的
主要研究对象为普通的社会大众，而非上层社
会的精英阶层，这就更能够体现唐宋社会变革
的影响与本质。
敢于挑战权威，对史学界诸多已形成普遍
共识的问题进行质疑，提出了富有创见性的观
点。譬如，在关于唐宋土地所有制问题的讨论
中，作者从两方面驳斥了漆侠先生《宋代经济
史》一书中“自耕农小土地所有制最能适应生
产力发展”的观点，认为自中唐以后，私人土地
所有制为最有效的生产方式。首先，具有较完
整产权、以租佃契约为经营方式的地主土地私
有制一方面使土地资源得到优化配置，另一方
面使生产力得到巨大发挥，有效促进了社会经
济的发展; 其次，随着大土地所有制的日益膨
胀，占有比重较小且日益萎缩的自耕农小土地
所有制无力支撑起唐宋社会经济的发展。又
如，关于宋代民族关系的认识上，作者对以熊铁
基先生为代表的“中国古代民族政策自唐以后
便无发展和创新”的观点进行了质疑。作者认
为，北宋王朝引入经济力量作为处理与周边少
数民族关系的新方式，无疑是适应时代发展的
巨大进步。书中与学界对话，提出富有创见性
观点的例子不胜枚举，毋庸赘述，仅上述两例即
足以体现作者勤于思考、勇于创新的学术品质，
而这正是历史研究不断向前发展的源动力。
第四，史料丰富，选材精当。本书在资料搜
集上海纳百川，其中不仅包括官修正史，而且囊
括了大量文集、日抄、笔记小说、诗文、墓志铭等
民间资料。在史料取材上谨慎选取，用心甚深，
为了摆脱以往唐宋社会变革研究中过度关注社
会上层的局限，本书征引了大量笔记小说、墓志
铭等能够反映广大民众生产、生活的资料，甚至
不少时候是大段引用，然而经过作者的巧妙处
理，并无累赘之感。在资料的运用上，作者在细
心爬梳、厘定事实的同时，注重赋予史料以生
命，恰当运用自己的思想和观念去解喻史料和
史实。在史料的解读上，作者用心挖掘其背后
的深层内涵，有时另辟蹊径，从全新的角度解读
大家所熟知的史料，得出了诸多颇具创新意义
的新结论。
三、学术贡献与遗珠之憾
作为研究唐宋社会变革的专著，《论纲》在
继承前人丰富成果的基础上，解决问题和提出
问题双管齐下，不仅填补了学术空白，更启人深
思，做出了积极的学术贡献。其一，本书以商品
经济的视角作为考察唐宋社会变革的出发点，
并采用历史事实的历史观作为指导原则，从经
济史的角度对唐宋社会变革的深层动因做了全
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新阐释，是灵活运用马克思主义哲学的成功典
范。其二，作者首次提出“富民社会”的概念和
体系，并将其作为全书的理论基石。更重要的
是，本书不仅得出了唐宋社会是一个“富民社
会”的论断，而且以此为开端延展出重新认识
传统中国社会发展的重大课题。其三，问题意
识贯穿全书始终，作者在对已有成说重新诠释
的基础上，不断提出新问题，为日后唐宋社会变
革，乃至中国传统社会的发展变迁研究提供了
更加多元的思考方向和更为广阔的思考空间。
《论纲》从研究视角到研究方法无疑使人
深受启发，但仍存在一些遗憾之处。首先本书
在关于“富民是唐宋社会的经济核心”，“是社
会财富尤其是土地占有者”的论证上不够充
分，作者只是将富民阶层放入私人大土地所有
制的范畴与自耕农小土地所有制进行笼统的比
较，而未对大土地占有者内部的官僚、富民、寺
院、皇室等不同阶层的财富占有情况予以区分，
难免使结论显得有些单薄。其次，本书在某些
问题的探讨和史料的运用上存在重复的现象，
对此作者在导言中特意提出并做了相应解释，
如能对这些问题重新归纳与整合，或更显完美。
以上这些近乎苛求的批评和建议，来自于
一位读者对这部优秀著作的思考和理解( 或许
存在误读的成分) 。然瑕不掩瑜，《论纲》对唐
宋社会变革研究的贡献的确不容小觑，尤其是
新方法、新视角的引入，以及新观点、新问题的
提出无疑使本书成为一部具有极大学术牵引力
的成功之作。
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